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 چکیده
ثبکتری ظَدٍهًَبض آیرٍشیٌَزا یکی از عَاهل هْن ایجبد عفًَت ثیوبرظتبًی اظت. ایي ثبکتری  سابقه و هدف:
دارد کِ هحصَل ایي شى ثبعث تخریت ثبفت ّب، تعذیل ظیعتن  Bsalفبکتَر ثیوبریسایی ثعیبر هْوی ثِ ًبم شى 
َد دارد ٍلی ثِ علت ثیَفیلن هی ؼَد. ثب ایٌکِ رٍغ ّبی هَلکَلی ثرای ؼٌبظبیی ایي شى ٍجایوٌی ٍ رؼذ 
ّسیٌِ ّبی ثبلا ٍ ًیبز ثِ تجْیسات گراى قیوت ٍ افراد هتخصص، لازم اظت کِ یک رٍغ تؽخیصی هٌبظت 
(ًبًَپرٍة)  ANDاخیرا از رٍغ رًگ ظٌجی هجتٌی ثر تجوع ًبًَررات طلای کٌصٍگِ ؼذُ ثب جبیگسیي ثؽَد. 
 ثب ًبًَررات تجوع کِ ؼَد هی اظتفبدُ ایي دلیل ثِ رٍغ ایيدر آًبلیس اظیذ ًَکلئیک ثْرُ گرفتِ ؼذُ اظت. 
ّذف  .را اًجبم داد آًبلیس ًَر هرئی-ثٌفػ فرا طیف از اظتفبدُ ثب تَاى هی ٍ اظت هؽبّذُ قبثل هعلح غیر چؽن
ثبکتری ظَدٍهًَبض آیرٍشیٌَزا تَظط رٍغ رًگ ظٌجی هجتٌی ثر ًبًَررات طلا  Bsalایي هطبلعِ، ؼٌبظبیی شى 
 هی ثبؼذ.
در ایي هطبلعِ، اثتذا ًبًَررات طلا تَلیذ ؼذًذ ٍ ظپط ثب اتصبل پرٍة تیَلِ کِ هکول ثخؽی از روش بررسی: 
ؼیجی از غلظت ّبی شى  ظٌجػهی ثبؼذ ، ًبًَپرٍة ّب ایجبد ؼذًذ. ظپط ایي ًبًَ پرٍة ّب ثرای  Bsalشى 
 حبٍی شى (ظَدٍهًَبض آیرٍشیٌَزا  ًبًَگرم در هیکرٍلیتر) ٍ شًَم اظتخراجی ثبکتری 5-70تکثیر ؼذُ ( Bsal
پط از اثر القبیی ًوک هٌیسین کلریذ، تجوع ٍ هَرد اظتفبدُ قرار گرفتٌذ.  ًبًَگرم در هیکرٍلیتر) 75-750()  Bsal
ًبًَررات تَظط چؽن غیر هعلح، طیف اظپکترٍهتری ٍ آًبلیس طیف ّب ؼبهل پٌْبی پیک در ًصف تغییر رًگ 
ٍ ؼذت پیک هَرد ثررظی قرار  هَقعیت پیک پلاظوَى، ؼذت تجوع جب ثِ جبیی)، هیساى MHWFهقذار ثیؽیٌِ(
 گرفت.
هؽبّذات ثصری ٍ ًیس ثررظی ّبی طیف ظٌجی، ثیبًگر حفظ رًگ ٍ ؼذت تجوع پبییي در ًوًَِ یافته ها: 
 تَاًبیی ًبًَپرٍة در تؽخیص هَلکَل ّذف هیّبی هثجت، ثعذ از اضبفِ کردى القبگر ثَد کِ ًؽبى دٌّذُ ی 
ًبًَگرم در هیکرٍلیتر (شى تکثیر ؼذُ) ٍ  5 – 70ثبؼذ. هحذٍدُ ی تؽخیصی اظتفبدُ ؼذُ در ؼیت غلظتی ثیي 
در هیکرٍلیتر (شى تکثیر ًؽذُ) ثَد. در ایي هحذٍدُ ّب ثب کبّػ غلظت تَالی ّذف، هیساى  مگرًًَب 75 – 750
ریذاظیَى کبّػ پیذا هی کٌذ کِ هٌجر ثِ افسایػ جسئی ؼذت تجوع ًبًَپرٍة ّب، پٌْبی پیک در ًصف جّی
هقذار ثیؽیٌِ، کبّػ ؼذت پیک ٍ ًیس تغییر رًگ ًعجی ًبًَپرٍة ثب یک رًٍذ ٍاثعتِ ثِ غلظت، هی ؼَد. در 
ٌترل هٌفی ثِ علت عذم هقبثل ًوًَِ ّبی حبٍی شى تکثیر ؼذُ غیر هرتجط ، شًَم اظتخراجی غیر هرتجط ٍ ک
 هؽبّذُ ؼذ. MHWF ٍ هقذار افسایػ چؽوگیری در ؼذت تجوعّیجریذاظیَى ًبًَپرٍة ثب هَلکَل ّذف، 
ؼذت پیک ثِ هیساى  ٍ ) افسایػ یبفتِtfihs der( جبثجبیی پیک ثِ ظوت طَل هَج ّبی ثلٌذ ترّوچٌیي هیساى 
ی تفبٍت  ًؽبى دٌّذ ُ هٌفی کٌترل ٍ هثجت ّبی ًوًَِ ثیي فَق پبراهترّبی هقبیعِ. قبثل تَجْی کبّػ یبفت
 . )10.0 < p(هعٌب داری ثَد
ًبًَگرم  5 1ی دارد ٍ حعبظیت آى ًیس ثب هحذٍدُ ی تؽخیصییایي رٍغ اختصبصیت ثبلابحث و نتیجه گیری: 
رٍغ کن ، هطلَة هی ثبؼذ. ایي رٍغ، یک ًبًَگرم از شى تکثیر ًؽذُ 75در هیکرٍلیتر از شى تکثیر ؼذُ ٍ 
 ّسیٌِ، ظریع هی ثبؼذ کِ ًیبزی ثِ تجْیسات گراى قیوت ٍ افراد هتخصص ًذارد.
 ، رًگ ظٌجیBsalًبًَررات طلا، ثبکتری ظَدٍهًَبض آیرٍشیٌَزا، شى کلید واژه ها: 
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Design of gold Nano probe for the detection of Pseudomonas Aeruginosa elastase gene 
(lasB) 
Back ground: Pseudomonas aeruginosa is one of the important causes of nosocomial infection. 
This bacterium has a very important virulence factor called lasB gene that its product causes 
tissue damage, immune modulation and biofilm growth. Although there are molecular methods 
for detecting this gene, due to its high cost and the need for expensive equipment and specialized 
personnel, it is necessary to replace a suitable diagnostic method. Recently, a colorimetric method 
based on the accumulation of DNA-conjugated gold nanoparticles (nano probe) has been used in 
nucleic acid analysis. This method is used because of the fact that the  aggregation of 
nanoparticles are visible to the naked eye and can be analyzed by UV- Vis spectra. The aim of 
this study was to identify the lasB gene of Pseudomonas aeruginosa by gold nanoparticle based 
colorimetric method. 
 Method: In this study, gold nanoparticles were first produced and then nanoprobes were created 
by attaching a thiol probe that complement  a part of the lasB gene. These nanoprobes were then 
used to measure the amplitudes of the lasB amplified gene (5-70 ng / ul) and the extracted 
genome of Pseudomonas aeruginosa (containing the lasB gene) (50- 350 ng / ul). After the 
induction effect of magnesium chloride salt, the nanoparticles accumulation and color changing  
were evaluated by naked eye, spectrometry and spectrum analysis including FWHM, peak 
position shift rate, Intensity of aggregation and peak intensity. 
Results: Visual observations as well as spectroscopic studies indicated that color and intensity of 
low aggregation in positive samples  maintained after adding the inducer indicating the ability of 
nanoprobe to detect the target molecule. The diagnostic range used in the concentration gradient 
was between 5 - 70 ng / μl (amplified gene) and 50 - 350 ng / μl (non-amplified gene). In these 
ranges, by decreasing the target sequence concentration, the amount of hybridization decreases, 
which leads to a slight increase in the accumulation intensity of the nanoprobes, Full width at half  
maximum, a decrease in the peak intensity, as well as the relative color change of the nanoprobe 
in a concentration-dependent fashion. In contrast, samples containing unrelated amplified genes, 
unrelated extracted genomes, and negative controls, there was a significant increase in 
aggregation intensity and FWHM due to non-hybridization of the nano probe with the target 
molecule. Also, the peak displacement toward longer wavelengths (red shift) increased and the 
peak intensity decreased significantly. Comparison of above parameters between positive samples 
and negative controls showed significant difference (p <0.01). 
Conclusion: This method has high specificity and its sensitivity is favorable with a diagnostic 
range of 5 ng / ul of amplified gene and 50 ng/ul of non-amplified gene. This is a fast, low-cost 
method that does not require expensive equipment and specialized personnel. 
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